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Humanitarna akcija „Dobro je činiti dobro"
I ove su se godine studenti Geodetskog fakulteta u blagdansko vrijeme uoči Božića, sada već tradicionalno, okupili i organizirali humanitarnu akciju pod 
nazivom „Dobro je činiti dobro". Nakon što smo prošle godine obnovili suradnju s Veselim djedovima Božičnjacima, skupinom prijatelja iz okolice 
Zaprešića koja svake godine u vrijeme božićnih blagdana daruje poklone djeci kojoj je to najpotrebnije obilazeći dječje domove i bolnice kako bi im 
barem malo uljepšali blagdane, ove je godine uredništvo Ekscentra u suradnji sa Studentskim zborom Geodetskog fakulteta, Studentskim zborom 
Građevinskog fakulteta te udrugom Mali zmaj organiziralo humanitarnu akciju od 8. do 12. prosinca 2014. godine.
Kroz tih su pet dana u predvorju AGG fakulteta bile postavljene dvije kutije, jedna za novčane donacije te druga za poklonjene igračke, knjige, školski 
pribor, slatkiše i dr. Svaki je dan tu bilo par studenata koji su osmijehom uz božićne pjesme pozivali prolaznike na sudjelovanje u ovoj akciji.  Kao i 
prethodnih godina, imali smo se prilike uvjeriti u veliko srce naših studenata, profesora i ostalih djelatnika našeg Fakulteta, ali i slučajnih prolaznika. 
Hvala svima koji su pomogli u organizaciji te svima koji su se pridružili našoj akciji. Uvijek je lijepo kad se male ruke slože i zato se i nagodinu vidimo na 
istom mjestu i u otprilike isto vrijeme. Budite uvijek ovako velikog srca i nikad nemojte zaboraviti: DOBRO JE ČINITI DOBRO!
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Akcija upisa u Registar – Lijek je u nama!
Poslije ugodno provedenih božićnih blagdana te položenih ispita u zimskom ispitnom 
roku ponovo su se udružili uredništvo Ekscentra, Studentski zbor Geodetskog fakulteta 
i Studentski zbor Građevinskog fakulteta u novoj humanitarnoj akciji! Ovaj je put surad-
nja ostvarena sa Zakladom Ana Rukavina te je 25. veljače 2015. godine organizirana 
akcija upisa u Registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica na kojoj se 
u Registar upisalo 135 ljudi!
Podsjetimo, „Želim život!" - napisala je Ana Rukavina Erceg i ganula hrvatsku javnost. 
Iskrenom molbom za pomoć, 29-godišnja novinarka Vjesnika, koja se liječila od 
leukemije, nikoga nije ostavila ravnodušnim. Kako bi se Ani pomoglo u nabavi skupih 
lijekova te eventualnom liječenju u SAD-u pokrenuta je akcija „Želim život!" kojoj se 
svesrdno odazvao velik broj dobrih ljudi. Zaklada Ana Rukavina osnovana je sa sviješću 
da se svatko od nas može naći na toj listi potrebitih te je uspostavljen postojeći 
Registar. Vjerujemo da zajedničkim naporima možemo uspjeti u daljnjem razvoju 
Registra i izgradnji banke koja će uslišiti molbe mnogih koji u tišini svojih bolničkih soba 
ne žele ništa više od običnog života.
Od srca zahvaljujemo svim studentima, asistentima, profesorima koji su se odazvali 
ovoj hvalevrijednoj akciji, 266. akciji upisa u Registar Zaklade Ana Rukavina i ovim 
plemenitim činom upisa odlučili darovati djelić sebe za oboljele diljem svijeta.
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